




















































































国といった東アジア地域の出身者が標的となりやすい（河合 2016; 清原 2015）。しかし、先










































































成し新たな「中華街」をつくろうという計画であった。2007 年 11 月には準備委員会を設









































例えば 2010 年には、雑誌『新潮 45』12 月号の特集「問題は尖閣諸島だけではない 中国
に狙われる国境の島々」の中では、保守系の言論人である宮崎正弘が「池袋が中国人に乗
っ取られる」という文章を寄稿している。2011 年に右派系の言論誌『ジャパニズム』で
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2008.02.01          〝殺人餃子〟被害拡大スーパー、撤去作業加速
2008.02.02          〝殺人餃子〟袋に穴意図的混入か「低賃金や重労働への不満抱き」
2008.02.03          〝殺人餃子〟北京五輪重大危機
2008.02.05          ゆでダコ・枝豆・緑茶・落花生‥中国産物毒物リスト
2008.02.06          池袋中華街構想バトル
2008.02.07          毒餃子無差別テロの恐怖「模倣犯など続発」可能性大
2008.02.08          毒餃子中国従業員ら聴取
2008.02.10          ネット世界も中国毒襲来サイト「百度」モロ見え画像放置
表1　餃子事件と中華街構想の『夕刊フジ』の１面見出し
出典）『夕刊フジ』の 2008 年 2 月 1 日～10 日までの 1 面見出しから作成。
注）冷凍餃子事件が起き、始めて 1 面の見出しになったのが 1 日からである。その間、9 日以外（4 日は
休刊）は常に、この事件に関する見出しが 1 面に掲載されていた。








中華街構想が提起される 2 年前の 2005 年には、中国で日貨ボイコットや日系企業が襲







こうした書籍の登場は、主に 2000 年以降であり 2005 年の「反日デモ」以降から一気に増
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出版年      タイトル                                                                                                                     著者／編者              出版社
2003         中国「反日」の狂奔                                                                                                    黄文雄                    光文社
               中国はなぜ「反日」になったか                                                                                    清水美和                 文藝春秋
2004         「反日」構造：中国、韓国、北朝鮮を煽っているのは誰か                                               西村幸祐                 PHP研究所
               「反日」に狂う中国「友好」とおもねる日本：親日派中国人による苛立ちの日本叱咤論      金文学                    祥伝社
               「反日」で生きのびる中国：江沢民の戦争                                                                     鳥居民                    草思社 
               中国こそ逆に日本に謝罪すべき9つの理由：誰も言わない「反日」利権の真相                    黄文雄                    青春出版社 
2005         歴史認識をめぐる日本のパブリック・ディプロマシー                                                     清井美紀恵              世界平和研究所
               ：最近の中国における反日暴動に関連して
               ほんとうは日本に憧れる中国人：「反日感情」の深層分析                                               王敏                       PHP研究所
               反日教育を煽る中国の大罪：日本よ、これだけは中国に謝罪させよ!                                 黄文雄                    日本文芸社
               「反日」解剖：歪んだ中国の「愛国」                                                                           水谷尚子                 文藝春秋 
               汝の敵、中国を知れ：知られざる反日国家の顔                                                              竹下義朗                 雷韻出版
               徹底検証!中国・韓国の歴史教科書：彼らは、なぜ反日運動に生命をかけるのか?                イースト・プレス     イースト・プレス
                                                                                                                                                特別取材班 編
               中国「反日」の末路                                                                                                    長谷川慶太郎           東洋経済新報社
               中国「反日」の虚妄                                                                                                    古森義久                 PHP研究所
               中国・韓国反日歴史教育の暴走                                                                                    黄文雄                    海竜社
               中国よ、「反日」ありがとう!：これで日本も普通の国になれる                                        宮崎正弘                 清流出版
               中国反日運動の背景：内外著名人の論説より考察する                                                     内田辰之                 冬至書房 
               中国の瀬戸際戦略：「反日」の裏に隠された「反米」を読み解く                                     松村劭                    芙蓉書房出版
               中国農民の反乱：隠された反日の温床                                                                           清水美和                 講談社 
               現代中国の禁書：民主、性、反日                                                                                 鈴木孝昌                 講談社
               アンチヤマトイズムを止めよ!：中国に付和雷同するフランスの反日メディアに抗議           竹本忠雄                 日本政策研究センター
               朝日新聞が中国を驕らせる：反日、反米の呪いと親中媚態言論の正体                               山際澄夫                 日新報道
2006         「反日」の超克：中国、韓国、北朝鮮とどう対峙するか                                                  西村幸祐                 PHP研究所 
               「反日」とは何か：中国人活動家は語る                                                                        熊谷伸一郎              中央公論新社
               「反日」以前：中国対日工作者たちの回想                                                                     水谷尚子                 文藝春秋
               中国が「反日」を捨てる日                                                                                           清水美和                 講談社
               中国人による中国人大批判：日本は謝罪してはならない                                                  金文学                    祥伝社
2007         中国「反日」の虚妄                                                                                                    古森義久                 文藝春秋
2009         中国の「反日」は終わらない                                                                                       黄文雄                    徳間書店
               反日、暴動、バブル：新聞・テレビが報じない中国                                                        麻生晴一郎              光文社 
               近代中国東北教育の研究：間島における朝鮮人中等教育と反日運動                                  許寿童                    明石書店
2010         悪魔の輪廻：なぜ中国で反日運動は頻発するのか                                                           周希寧                    ダイナミックセラーズ出版
2011         反日：中国は民族主義を越えられるか                                                                           馬立誠                    中央公論新社
               中国「反日」の源流                                                                                                    岡本隆司                 講談社
               中国「反日」活動家の証言                                                                                           王錦思                    河出書房新社
2012         「反日」の正体：中国、韓国、北朝鮮とどう対峙するか                                                  西村幸祐                 文芸社
               「反日」の構造：中国、韓国、北朝鮮を煽っているのは誰か                                           西村幸祐                 文芸社
               反日感情を操る中国の正体：日本よ、これだけは中国に謝罪させよ!                                 黄文雄                    日本文芸社
               「中国の終わり」のはじまり：習近平政権、経済崩壊、反日の行方                                  黄文雄, 石平            徳間書店
               中国「反日デモ」の深層                                                                                              福島香織                 扶桑社
               中国と習近平に未来はあるか：反日デモの謎を解く                                                        大川隆法                 幸福実現党 
               現代中国「国盗り物語」：かくして「反日」は続く                                                        宮崎正弘                 小学館
2013         反日デモで示された中国の野望：アジアの平和は日本の責任                                            伍大陸                    豊浦義友 
               「反日」で生きのびる中国                                                                                           鳥居民                    草思社
               「反日」中国の真実                                                                                                    加藤隆則                 講談社 
               なぜ中国人・韓国人は「反日」を叫ぶのか                                                                     黄文雄                    宝島社
               中国人は日本が怖い!：「反日」の潜在意識                                                                    富坂聰                    飛鳥新社
               中国人と韓国人が作った「インチキ神話」に操られる日本人!                                           黄文雄                    ヒカルランド
               ：本当に恐ろしいのは「反日日本人」だ
               中国の「反日」で日本はよくなる                                                                                 宮崎正弘                 徳間書店
               これからの中国ビジネスがよくわかる本：中国専門トップ弁護士が教える                         村尾龍雄                 ダイヤモンド社
               チャイナリスクと対応策：反日デモ 賃金上昇 成長停滞
2014         葦の髄より中国を覗く：「反日感情」見ると聞くとは大違い                                           黒古一夫                 アーツアンドクラフツ
               反日日本人：韓国・中国だけが敵じゃない!                                                                    KAZUYA                青林堂 
               「反日」中国の文明史                                                                                                 平野聡                    筑摩書房
               日本人なら知っておきたい「反日中国」100のウソ.                                                                                      宝島社
               日本を取り戻す：アベノミクスと反日の中国・韓国                                                        黄文雄                    光明思想社
               なぜ韓国人・中国人は「反日」を叫ぶのか                                                                     黄文雄                    宝島社
               中国の「反日」で日本はよくなる                                                                                 宮崎正弘                 徳間書店
               中国人は「反日」なのか：中国在住日本人が見た市井の人びと                                        松本忠之                 コモンズ
               極嫌・極悪ヤバすぎる!反日中国人韓国人101人の正体!!：永久保存版.                                                              双葉社
2015         反日石碑テロとの闘い：「中国人・朝鮮人強制連行」のウソを暴く                                  的場光昭                 展転社 
               中国セックス文化大革命：反日事件と性の自由が爆発する時                                           邱海涛                    徳間書店
               中国・韓国との新・歴史戦に勝つ!：反日同盟                                                                 ケント・ギルバート, 悟空出版
                                                                                                                                                室谷克実, 石平
               それでもなぜ、反日大国の中国人、韓国人は日本に憧れるのか?                                       黄文雄                    海竜社
               習近平の「反日」作戦：中国「機密文書」に記された危険な野望                                     相馬勝                    小学館
               権力闘争がわかれば中国がわかる：反日も反腐敗も権力者の策謀                                     福島香織                 さくら舎 
               克中韓論：中国・韓国の「反日情報工作」に打ち克つ日本                                               黄文雄                    イースト・プレス
2016         爆買いと反日：中国人の不可解な行動原理                                                                     柯隆                       時事通信出版局
               中国韓国反日妄言総まとめ = China and Korea’s Anti-Japanese Ravings 2015-2016                                             晋遊舎
2017         日中歴史戦 = JAPAN-CHINA HISTORY WAR                                                                                            宝島社
               ：中国が発信する反日プロパガンダとの戦い
表2  「中国」&「反日」本リスト
出典）「国立国会図書館サーチ」の「詳細検索」で、「データベース」を「国会図書館所蔵」、「資料種別」を「図書」に限定し、「タイトル」の検索を「中国」


























































































































































































































































































５）現在池袋がある豊島区の中国籍者の人口は、東京都の人口統計（各年 1 月）によれば 1980 年代当初
は約 1000 人程であったが、1989 年に 9000 人を超える。その後も豊島区では一貫して外国籍者の最
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